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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА  
КОНСТАНТИНОВА
30	июля	2012	года	в	возрасте	77	лет	после	тяжелой	и	продолжительной	болезни	скончался	известный	
российский	кардиохирург	и	трансплантолог	академик	РАМН	Борис	Алексеевич	Константинов.
Б.А.	Константинов	родился	27	августа	1934	года	в	г.	Москве.	В	1958	г.	окончил	Первый	Московский	ме-
дицинский	институт	им.	И.М.	Сеченова,	затем	аспирантуру	и	с	1961	г.	работал	в	НИИ	сердечно-сосудистой	
хирургии	имени	А.Н.	Бакулева	АМН	СССР.	При	активном	участии	Б.А.	Константинова	здесь	было	создано	
первое	в	стране	специализированное	хирургическое	отделение	для	лечения	детей	с	врожденными	порока-
ми	сердца,	Б.А.	Константинов	стал	его	первым	руководителем.
С	1968-го	по	1988	год	профессор	Б.А.	Константинов	руководил	отделом	хирургии	сердца	Российского	
научного	центра	хирургии	РАМН,	а	в	1988	г.	он	стал	директором	РНЦХ	и	плодотворно	трудился	на	этом	
посту	до	2009	г.	В	1994	г.	Б.А.	Константинов	был	избран	действительным	членом	Российской	академии	
медицинских	наук.	В	1991–2009	гг.	академик	РАМН	Б.А.	Константинов	параллельно	заведовал	кафедрой	
сердечно-сосудистой	хирургии	ФППОВ	Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.
Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	активно	развивал	наиболее	перспективные	направления	в	кардио-
хирургии	и	трансплантологии,	он	значительно	расширил	трансплантационную	программу,	начатую	еще	
основателем	РНЦХ	академиком	Б.В.	Петровским,	который	в	1965	г.	выполнил	первую	в	стране	пересадку	
почки.	Под	руководством	Б.А.	Константинова	проведены	обширные	исследования	по	трансплантации	пе-
чени	(первая	в	стране	операция	сделана	в	РНЦХ	в	1990	г.).	Благодаря	его	организаторским	и	творческим	
усилиям	в	трудные	90-годы	впервые	в	стране	успешно	заработала	педиатрическая	программа	пересадки	
печени.	При	его	руководстве	и	непосредственном	участии	в	РНЦХ	РАМН	успешно	функционировала	про-
грамма	трансплантации	сердца.	Б.А.	Константинов	создал	научно-организационные	основы	кардиохирур-
гической	помощи	детям	 раннего	 возраста,	 разработал	 технику	 клапаносберегающих	 операций,	 а	 также	
новые	оригинальные	искусственные	клапаны	и	биопротезы	клапанов	сердца,	тактику	и	методику	лечения	
сложных	врожденных	и	приобретенных	пороков,	ишемической	болезни	сердца	и	ее	осложнений,	сложных	
нарушений	ритма	сердца.	
Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	–	лауреат	Государственных	премий	СССР	за	разработку	хирурги-
ческого	лечения	врожденных	пороков	сердца	у	детей	первых	недель	и	месяцев	жизни	(1973)	и	за	изобрете-
ние	и	внедрение	ксенобиопротезов	клапанов	сердца	(1984),	лауреат	премии	Правительства	РФ	за	разработ-
ку	и	клиническое	применение	новых	биотехнологий	в	сердечно-сосудистой	хирургии	(2001),	заслуженный	
деятель	науки	РФ	(2003),	лауреат	премии	РАМН	имени	Н.И.	Пирогова	за	переиздание	4-томного	атласа	
Н.И.	Пирогова	«Ледяная	анатомия»	(1998).	
Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	–	 автор	более	400	опубликованных	научных	работ,	 в	 том	числе	
14	монографий.	Наиболее	 важные	из	 них:	 «Болезни	 сердца	 у	 детей	 раннего	 возраста»	 (1970),	 «Физио-
логические	и	клинические	основы	хирургической	кардиологии»	 (1981),	«Оценка	производительности	и	
анализ	поцикловой	работы	сердца»	(1986),	«Введение	в	клиническую	трансплантологию»	(1993),	«Хирур-
гия	тетрады	Фалло»	(1995),	«Первичные	опухоли	сердца»	(1997),	«Трансфузиология	в	хирургии»	(2000).	
Б.А.	Константинову	принадлежит	15	изобретений	в	области	кардиохирургии.	В	1984	году	Б.А.	Констан-
тиновым	и	его	учениками	сделано	открытие	новых	свойств	клапанно-аортального	комплекса	корня	аорты	
человека.	Под	руководством	академика	РАМН	Б.А.	Константинова	выполнены	28	докторских	и	37	канди-
датских	диссертаций.
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Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	был	членом	Президиума	Российской	академии	медицинских	наук,	
президиума	Правления	Ассоциации	хирургов	имени	Н.И.	Пирогова,	заместителем	председателя	Правления	
Научного	общества	сердечно-сосудистых	хирургов	России,	членом	Международного	колледжа	хирургов,	
Международного	общества	сердечно-сосудистых	хирургов,	Европейской	ассоциации	кардиоторакальных	
хирургов,	председателем	ученого	совета	РНЦХ	РАМН,	членом	редколлегии	журнала	«Грудная	и	сердечно-
сосудистая	хирургия».
Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	награжден	орденами	«За	заслуги	перед	Отечеством»	III	степени,	
«Дружбы	народов»,	орденом	Русской	православной	церкви	Преподобного	Сергия	Радонежского	III	степе-
ни,	золотой	медалью	«Выдающемуся	хирургу	мира»	(2001).
Память	о	большом	ученом,	великом	хирурге	навсегда	сохранится	в	сердцах	благодарных	учеников,	кол-
лег,	спасенных	им	пациентов.
